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  اسراء فاضل عمران






  الخالصة 
ألهمية التضاد اللوني في أعمال الخزاف ، تناول البحث الحالي دراسة جماليات التضاد اللوني في خزفيات كينيث برايس
وقد احتوى البحث على ، إلنتاج انواع مختلفة ومالئمة  من حيث جماليات الشكل الخزفي وما تتابعه من جمالية اللون والملمس
هل للتضاد اللوني دور في التعبير  -1:شكلة البحث والتي حددت بالتساؤالت االتيةتضمن الفصل االول عرضا لم :أربعة فصول
اما . عن ذات الفنان كينيث برايس؟ وما دالالت االلوان؟ وهل لأللوان ابعاد رمزيه؟ فضال عن عرض أهمية البحث والحاجة اليه
وتحدد البحث بدراسة نتاجات الخزف . برايسالتعرف جماليات التضاد اللوني في خزفيات كينيث : هدف الدراسة فيكمن في
  .المعاصر في الواليات المتحدة
  : اما حدود البحث فقد تضمنت
 . يتحدد البحث الحالي بدراسة جماليات التضاد اللوني في األعمال الخزفية المنجزة: الحدود الموضوعية -1
 . يتحدد البحث باألعمال الخزفية المنجزة في امريكا: الحدود المكانية -2
اذ تعد هذه الحقبة من اغنى حقب االنتاج لدى الخزاف  فضال عن ) 2012 -1974(تحدد الباحثة زمنياً من : الحدود الزمانية -3
 .تحديد المصطلحات
وقد ، وتضمن الفصل الثاني للبحث ثالثة مباحث تمثل االطار النظري واهم المؤشرات التي اسفر عنها ثم الدراسات السابقة
نظريات اللون والتضاد : اما المبحث الثاني، تضمن المبحث االول جماليات التشكيل الفني: شمل االطار النظري ثالث مباحث
  . الخزف االمريكي المعاصراللوني في الفن  والمبحث الثالث  فن 
وتم اختيار ، عمال خزفيا) 80(اما الفصل الثالث فقد احتوى اجراءات البحث متضمنا تحديد مجتمع البحث البالغ  عدده 
مستندة بذلك ، واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي والتحليلي لتوافقه وخصوصية البحث الحالي. عمال خزفيا) 5(عينة قصدية وعددها 
  .  شرات التي أسفر عنها االطار النظري بوصفه أداة لتحليل عينة البحثعلى المؤ
  .   اما الفصل الرابع فقد اشتمل على النتائج االستنتاجات التوصيات والمقترحات
من  لجماليات التضاد اللوني دور مهم في تحديد القيمة االبداعية في تجربة الخزاف فالعمل الخزفي ينقل -1: ومن اهم النتائج هي
  . مستوى بنائي الى اخر ضمن دائرة البحث والتقصي لخلق حاالت من التوزان بين مفردات العمل الفني وموضوعاته
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Abstract 
 The current study examine the aesthetics of color contrast in Kenneth Price ceramics  by 
describing  the potter's work to produce differences in the ceramic form  types suitable in terms of the 
aesthetics of the ceramic form and the follow –up of aesthetic color and texture. The research contains 
four chapters ,The first chapter includes the research which can be identified by the following 
questions.  
 
1-Does color contrast have a role in expressing the same artist Kenneth Price 
2- What are the implications of color ? Do colors have symbolic dimensions in   price's ceramics?  
The aim of the study is in. The property of chromatography aesthetics in Kenneth price 
ceramics. The research is determined by studying the products of contemporary American ceramics 
within the period of time specified between (1974 – 2012). 
1-The objective limits. The current research is determined by studying the aesthetics of color contrast 
from the ceramic work done.  
2-Spatial b oundaries. The research is determined by ceramic works done in America.  
3-Temporal limits. the researcher determines the time of (1974 – 2012)as   this period is one of the 
richest periods of production with the potter well as terminology. 
 
Keywords: Aesthetic, Chromatic, Earthenware                                               
  الفصل االول
   االطار المنهجي للبحث.1
تعد جماليات التضاد اللوني من ابرز االشكاليات التي خضعت لتحوالت جوهرية عدة : مشكلة البحث: 1-1
او خلق حالة من ،  تفي تغلب احداها على اآلخرعلى مستوى الفكر الجمالي والفني عبر العصور  التي تمثل
  .رؤيوية ومعرفية تراوحت بين تبني الواقع او ما وراء الواقع الى الشكل المجرد التوافق بينها عبر مخاضات
والطاقة التي ، دد التضاد وتفرض لون العمل الفنيالتي تح،  عن تأثيرات المرحلة او الحضارةفضال
وان ، تحددها روح الفنان الفردية وحدها، دادهاها الى مستوى العبقرية وامتوترفع ،تظهر التضاد واللون
ان اقرب من اللون فالتضاد كلما ك.العالقة بين التضاد واللون في الفن تعادل وتشبه هيأة الكلمة ومعناها
وبذلك فالتضاد ، وهذا يعتمد على تعمق الفنان. كلما كان شكال فنيا ينتمي الى قضايا الفن، ومناسبا لمادته
ى الدوام نوعا تكون عل وهذه الرمزية. ائه ليكون له القدرة على التعبير عن االلوان الكامنةيتنامى الى ما ور
ازاء ذلك جاء ، بل وحتى شاسع، كل موضوعي محدد لتمثيل مجال غامضلتجسيد ش، من التجسيد المادي
  الخطاب البصري للفنان 
طروحات الجمالية والفنية  تبنيه لل معبرا عن اهتماماته الذاتية ورؤاه الفنية من خالل)كينيث برايس(
ما تسبب في تفرد اسلوب الفنان كينيث برايس وتميزه في الفن االمريكي ازاء اساليب متنوعه للفنانين ، الحديثة
  .االمريكان
ومع ذلك التداخل الواضح في الكيفيات االدائية والتنوع االسلوبي في انتاج العمل الفني فمن الضروري 
ظائف الجديدة لأللوان التي اتخذت تبعا لهذا التداخل أطرا معرفية وجمالية مختلفة فمن الطابع ان يتم توكيد الو
الواقعي والغاية التواصلية التقليدية المنسجمة مع الذائقة العامة التي ألفها الفن فالعمل الخزفي أصبح بنية شكلية 
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إن مشكلة البحث الحالي اسست على التساؤالت  لذا ف.ذاتية متحررة من القيود التي تحكم عملية االنتاج الفني
   :االتية
 ؟ )كينيث برايس(بير عن ذات الفنان هل للتضاد اللوني دور في التع -1
  ؟)كينيث برايس(؟ وهل لأللوان أبعاد رمزية في خزفيات الفنان ما دالالت االلوان -2
   :تتجلى اهمية البحث والحاجة اليه من خالل ما يأتي: اهمية البحث والحاجة اليه: 1-2
 ). كينيث برايس(اهمية التضاد اللوني في اثراء الجانب الجمالي والداللي في خزفيات  -1
   .يسلط البحث الحالي ضوء معرفياً وعلمياً على اهمية اللون في الخزف االمريكي -2
   .معرفة التضاد اللوني في الخزف االمريكي: هدف البحث:1-3
  :حدود البحث: 1-4
 ). كينيث برايس( دراسة جماليات التضاد اللوني في خزفيات :الحدود الموضوعية -1
  .في امريكا) كينيث برايس( تتحدد الباحثة بدراسة االعمال الخزفية ل :الحدود المكانية -2
  .ألنها من أغنى حقب اإلنتاج لدى الخزاف)  2012 –1974 (:الحدود الزمانية -3
  :مصطلحاتتحديد ال: 1-5
  ) (Aestheticsالجماليات:اوالً
  لغةً:أ
  .) 126ص،1" (مصدر جميل  " : بأنه)ابن منظور(  عرفه -
 ايضا )جمالء( و)جميلة(والمرأة ، )جميل( فهو )جماال(الرجل بالضم ) جمَل(وقد ،  الحسن):الرازي(وعرفه -
  .)111ص ،2(بالفتح والمد 
والجمال مصدر الجميل ، وهو يكون في الفعل والخلق،لحسنا(وردت كلمة الجمال في لسان العرب بمعنى -
ومنه الحديث ، و الجمال يقع على الصور والمعاني كلف الجميل :والتجميل، جمله أي زينّهو، والفعل جمَل
  ) 14- 7ص،4(وصاف اي حسن األفعال كامل األ" ان اهللا جميل يحب الجمال " النبوي الشريف 
ويقرر ان ، بل في القوانين واالفعال والعلومال يقوم في االجسام فحسب ) افالطون(الجمال عند  :اصطالحا:ب
على حين يقوم ) التناسب واالئتالف(ويعبر عن ، والجمال هو لذة خالصة، ثمة هوية بين الجمال والحق والخير
 على تشكل الوحدة وانشائها بين االجزاء)افلوطين(د وعن)الوحدة واالنسجام(عند ارسطو على)الجمال(
  ) 408 -407ص5(
  )Contrast (:التضاد: ثانيا
 فاتحـة  او وابـيض  اسـود  االلوان عناصر بين الكبير الختالف انها(قول  في للتضاد) حمادة ابراهيم(يعرف  -
 االظـالم  ، والجمـود الحركـة  لوجـود  بالنسبة وهكذا. مقنعا تفسيرا يتطلب الذي التساؤل الى يدعو ،االلوان
  .) 97ص ،1)(اخرى وتمرد شخصية هدوء ، والضاّلةالفخامة، والتنوير
 كمـا  ، المرئي العالم من العين تتسللها الضوئية التي  الموجات طول في واالختالف التباين انه(التضاد  ويعرف -
  ).12ص ،2)(واالشياء للسطوح الضوئية االنعكاسات في تبايناً هناك ان
  :لغة: أ
هـذا ضـده :تقـول ، والموت ضد الحيـاة ، واد ضد البياض والس، ضد الضد كل شيء ضاد شيئا ليغلبه  -
 ).110ص ،3(ويجمع على االضداد ،ل ضد النهار اذا جاء هذا ذهب ذاكواللي ،وضديده
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ورغم ذلك فقد  ،ثيرا عن التعريف اللغوي في عمومه ال يختلف التعريف االصطالحي للتضاد ك : اصطالحا: ب
  .. .عرف التضاد في االصطالح عدة تعريفات منها
 ).332ص ،4" (هو اللفظ الدال على معنيين متقابلين : " بقوله) محمد بن السيد حسن(عرفه  -1
  ).279ص، 5" (تسمية الشيء باسم ضده : " بأنه) الزركشي(وعرفه  -2
فاالسود ضد االبيض والليل ضد ، د الشيء خالفه فض، تباين اي التبادل والتقابل التام التضاد هو ال  :اجرائيا: ج
 . النهار والموت ضد الحياة
 سورة ()الناظرين تسر لونها فاقع صفراء بقرة إنها( :تعالى قوله في جاء :الكريم القرآن في اللون: ثالثا -
  ). 69:البقرة
  : لغة: أ -
، والواو، الالم: )فارس ابن(قاله ما منها مختلفة لغوية معاني العربية المعاجم في) اللون(كلمة  اخذت -
  )1(.واحدة كلمة والنون
.  التلوين:والفعل،  ألوانوجمعةً،  معروف اللون:قائال )الفراهيدي احمد بن الخليل(عرف اخر معنى وفي -
  )22ص   ،2(
 )23ص ،3 (.ولونته تلون وقد الوان الجمع هو غير وبين بينه فصل ما شيء كل ولون -
واللون هو الحالة الصبغية التي يكون عليها الجسم ونحوه من بياض او سواد او نحوهما وجمعها  -
 ) 604ص ،4.(ألوان
ما فصل بينه وبين غيره والجمع ألوان وقـد ، حمرة ولونته فتلّون ولون كل شيء اللون هيئة كالسواد وال  -
 ،5. (ا كان ال يثبت على خلق واحـد تكون ولون ولونه واأللوان الضروب واللون النوع وفالن متلون اذ 
  ) 416ص
   :اصطالحا: ب
لطبيعة وواسطه الرؤية اي الضوء والمرئيات في ا: هو ظاهرة فيزيائية تعتمد على مصادرها الرئيسة -
 6 .(واللون هو احد اوجه الطاقة االشعاعية وهو اصغر مقطع من الطيف الكهرومغناطيسي، العين
 ) 155ص
حيث ان لعالقات اللون اللون الديناميكية والفسيولوجية اثرا مهما ، فنون التشكيليةللون اهم اركان الويعد ا -
  ) 44ص ،7(.في عملية التكوين اللوني
  )88ص1(.عليها الضوء لوقوع نتيجة لنا تبدو التي للسطوح مظهر او وصفة واللونه -
، 2(.الملون الضوء عن او الملونة المادة من ناتجا كان سواء،  العينشبكية على يقع فسيولوجي تأثير وهو -
  ) 7ص
 المعرضة االجسام بواسطة نشره يتم الذي النور انهأي ،  العينعلى النور يولده الذي االنطباع هو-
  ) 5ص3.(للضوء
 يميز ان للمشاهد يمكن بواسطته والذي ضوئي ومصدر مرئيا لشيء الصفة تلك  هو:انه على وعرف
 التركيب الى الفروقات تنسب يمكن ما مثل نفسه والشكل الحجم لهما البناء من متحررين حقلين بين الفروقات
  )6ص،4(.اللحظة في للضوء الطيفي
هو احد عناصر تركيب العمل الفني الكامل فهو يوحي بالكتلة او الشكل :  اللون)هربرت ريد(وقد عرف  -
  )71ص،7(.الذي يمنحه نغم التعبير المكاني الكامل
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  الفصل الثاني 
احتل موضوع الجماليات أهمية متميزة في تاريخ الفكر : جماليات التشكيل الفني: المبحث االول 2-1
اإلنساني منذ القدم وكان لذلك العديد من النظريات الجمالية والفلسفية حتى وقتنا الحاضر إذ أسهم الفالسفة 
 ة الجماليات فخلص بعضهموالمفكرون في توضيح ماهية الجماليات والجميل وتعدى ذلك في تفسيرهم لطبيع
والبعض اآلخر أكد على أن الجماليات ) الجامدة( يرى الجمال موجوداً في الطبيعة الحية وغير الحية الى أن
والجمال مرتبط باإلنسان بوصفه صفة ذاتية كامنة في طبيعة اإلنسان نفسه عندما يتفاعل مع الطبيعة أو 
 .رة النزعة الجمالية الكامنة في نفسهاثيتعامل مع العمل الفني مما يؤدي إلى است
إلى ) عز وجل(ظل اإلحساس بالجماليات صفة من الصفات العامة التي يمتاز بها البشر فهي هبة اهللا 
اإلنسان كونه الكائن الوحيد الذي يمتلك القدرة على اإلحساس بالجمال وتذوقه كونه القيمة المطلقة العليا وينشأ 
 الحياة وأنشطة اإلنسان اليومية كتأمل في نفوسنا في كل لحظة وذلك من خالل رؤيتنا ألشياء كثيرة في واقع
الطبيعة ونرى إن اإلحساس بالجماليات وتذوقه ال يتوقف عند حدود عالم المادة بل يتعداه إلى عالم الفكر والفن 
مما . وهو صدد دراستنا هذه ومن هنا كانت الجماليات وعملية تذوقها والحكم عليها خاضعة إلى آراء مختلفة
 يختلفوا في إعطاء مفهوم محدد للجماليات فمنهم من وجده في عالم الفن ومنهم من وجده في نَأ بالجماليين احد
يكمن  خرون وجدوه مجسداً في عالم المثل وهذا االختالف والتباين حيال موضوع الجمالياتآالطبيعة و
  .يربط جميع األذواق معاً  األول عدم وجود معيار ثابت ودقيق علمي  للجماليات،مرين مختلفينأإرجاعه إلى 
اختالف المدركات العقلية والخيال لدى األفراد فقد يستوعب المتذوق زخم العمل أما األمر الثاني   
فكل شخص يميل إلى تذوق الجماليات التي ،الفني استيعاباً كامالً يقصر عنه متذوق آخر حيال موضوع واحد 
  تتناسب     
 للجمال وذلك الختالف األذواق اً بعض المفكرين باستعمالهم معيارهمع معتقداته ومدركاته وهذا ما يؤكد
بالنظام العددي المعين الذي تضمن التناغم واالنسجام ) فيثاغورس( حيث ارتبط الجمال لدى .إلى ما ال نهاية
ا والذين ربطو" السفسطائيين" اما ، العددي الرياضي النظام على قائما الوجود اصل وجعل والشكل الكون في
وليس الجمال " الجوهر" الجمال بالنشوة واللذة الحسية المؤقتة كما أكد الجمال  الحقيقي هو جمال الروح 
  .الحواس بل عن طريق العقل الظاهري أي الجمال الذي يتم إدراكه عن طريق
غير أن ذلك انعكس لدى أفالطون، حين وضع لماهية الجميل نموذجاً مثالياً مصدره غير المطلق 
 خالد وهو عالم ساٍم) عالم المثل (اسماهى أميل ال ينفصل عن الخير و قد وضع ثالث مراتب لألشياء األولفالج
 ويمثل ظل العالم )عالم الحس (ي فهةما الثانيأ. أزلي يتصف بكل صفات المطلق خارج إطار الزمان والمكان
فهو ظل الظل وبعيداً " أفالطون" ة لدى  ويشكل عالم الفن المرتبة الثالث.األول أو هو صادر عن العالم األول
عن الحقيقة السامية بمقدار مرتين وذلك كونه ناتجاً عن غرائز وعواطف دنيوية والتي ال تقوى االرتقاء إلى 
محض خيال يحاكي عالم الحس الذي هو اآلخر بدوره ) أفالطون( الفن لدى أن أي .)111ص ،1(عالم المثل
اسقط الحواس وقدرتها على إدراك الحقائق الغائبة باعتبارها ) أفالطون( نجد إن  من هنا.محاكياً لعالم المثل
.  الجمال الحسي هو جمال متراجع مصيره يسير نحو الزوالَأن لذا أكد على .جزئية والجزئي ال يدرك الكل
 عنصرا عنصرين للجمال وجعل الكمال مرادفا للجمال فقال ان الوزن والتناسب هما) افالطون(لقد حدد 
  .)17ص،1(الجمال 
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    وبهذا يكون قد اختار قيمتين هما التناسب والتوازن وجعل للجمال مقياسا مضمن االبعاد الذي يعد التنسيق 
يال  وهذا يعني ان العمل الفني لكي يكون جم)ال يوجد جميل دون مقياس() افالطون(قاعدة الجميل كما يقول 
لذا تكشف اهتمام ، التنظيم ان يكون جليا وواضحا جداوان ، وال صغيرا جدا، أي يجب ان ال يكون كبيرا جدا
 على حين تفتقر  بالمقاييس الثابتة التي وجدها في االشكال الهندسية بوصفها نموذجا للجمال المثالي)افالطون(
ل الحسي لديه تهميشه ويؤكد نسبية الجما، نسبيى الجمال المطلق وان جمالها برأيه ال، الموجودات الحسية
فحيثما وجد المقياس ، والتناسب الصحيح، زاءبحكم ان العقل يدرك التناسق بين الكل واالج، لدور الحواس
  ). 23ص،2(وبعض من الجودة ، ناسب تكون حصيلتهما انتاج الجمالوالت
فالفنان ما هو ، ية لها لونها الخاص ال ذاتية فرد،لفنان يصدر من مصدر موضوعي معقولفالفن عند ا
ا هو اال انعكاس النعكاس اال ناسخ ال يفهم المعنى الحقيقي للوجود والجمال اذ يحاكي العالم المحسوس وم
ان سمات الجمال الحسي بالترتيب والوضوح واالنسجام )أرسطو(وفي هذا المجال يرى ). 21ص،3(وظل لظل
إن ،  وان يكون مرتباي اذ الجميل لدية البد ان يتصف بحجم معقولوخضوع الجميل للمدركات الحسية للمتلق
 اإلنسان فهو نموذج باطن في العقل البشري ال يمكن البحث عنه خارج النفس كما قالجمال ال يخرج من نطا
 منهج الفحص واالستقراء والنظر المباشر الوصفي ورفض  اعتمد أرسطو،نفسه موجود في اإلنسان  الجمالأن
  . ة للعالم الطبيعي واإلنساني ذلك أن الطبيعة ليست صورة باهتة لعالم وهميلرات الوهمية المتخيالتصو
وفي هذا المقام يؤكد أرسطو على البداية في فحص األشياء عند إصدار الحكم الجمالي وعلى هذا 
شكال تطهير األساس  فقد ركز على الشكل الظاهري الموجود في عالم المعقوالت والتي تتضمن هذه األ
وبهذا يعد النفسيات من االنفعاالت وتأمين العقل من الخطأ وان الخير هو المبدأ األول الذي يصدر عنه الجمال 
ة علوية لها فهو حقيق،  يخضع للتأمل الصوفي)افلوطين(والجمال عند  .أول من وضع قواعد لقياس الجمال
فهو كامل ال يعتريه ، فهو واحد مطلق غير متحرك وال ساكن ليس في زمان وال مكان، طبيعة نورانية لآللة
ولقد ، فالخير هو المبدأ االول الذي يصدر عنه الجمال، وهو جميل ألنه خير،فهو خير قبل كل شيء، نقص
قته ويؤكد ان الجميل هو المعقول المدرك في عال، ان الجمال يكمن في الصورة العقلية) افلوطين(رأى 
فهي ظالل ، اما الحواس فإنها ال تدرك سوى انعكاسات ،عل الخير من اعلى المراتب للجمالفج، بالخير
  )38-37ص ،4.(وايحاءات للحقيقة، للجمال
 فيرى ان جميع الظواهر دون استثناء )ندنتالي الترانس(وهو مؤسس المثالية المتعالية ) كانت(اما 
، عقول على وفق الرؤية االفالطونيةالتمثيالت هي المثال المجرد المتصورات او تمثيليات عقلية وان هذه 
فهو ، الذي يوجد في الزمان والمكانالذي كان يحصر عمليات العقل في نطاق ذلك الذي تقدمه لنا الحواس و
 وان الحواس تمنحنا ببساطة مسالة ).822،ص1(اهر دون االشياء في ذاتهايؤكد على اننا ال نعرف اال الظو
داية ويترك إذن فالعقل يعمل في الب) 76ص،2 (.عرفة فقط بينما على العكس منها يعطينا العقل شكلهاالم
موضوعية العمل . ويكمن االحساس في الجميل المنزل عن الغاية في اتفاق الثالثة، المجال للخيال والحدس
من اساس ، ل من أعلى ألسفليشبه الجدل الناز) التالفي( ان الطريق التركيبي .وجدلية التحليل والتركيب
الذاتي نزوال الى الحسي التجريبي مارا بالمخيلة المتعالية األولية وفي ) االدراك المتعالي(الوحدة العقلية 
فهو من اإلحساس التجريبي صعودا الى اإلدراك الذاتي ) يشبه الجدل الصاعد(التحليلي من أسفل الى اعلى 
 الذي يتم بالمخيلة ثم التأليف الصوري الذي يتم بمعرفة على الموضوع المتعالي مرورا بالتأليف االسترجاعي
اذن فالعقل يعمل في البداية ويترك المجال للخيال والحدس ويكمن االحساس في الجميل المنزل ) 246ص،3(
ي وبهذا عبر عن المدى الذ، ى الغاء الحد بين الحواس والخيال اذ ذهب كانت ال.عن الغاية في اتفاق الثالثة
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ومبدعه واي نصيب كبير لها في إنضاج تصاوير الحرية والخيال من جانبه ) منتجه(تبلغه الحواس بوصفها 
ت وهذا البناء انما يكون بتحويل االشياء والعالقات التي كان، يتوقف على الحواس التي تمده على شكل تجربة
فحسب فلسفة كانت لم يعد ) ،16ص،4(وصاغتها هذه في شكل ما ، قد اعطيت في بدء  امرها للحواس
للمدلول اهمية في فهم االشياء وانما يتم التذوق بالشكل فقط غير مبالين بمدى مطابقته للواقع الخارجي وهذه 
لوان الفكرة اقلقت التكعيبيين كثيرا فنرى انهم احالوا االشياء الى االشكال الهندسية حتى انهم اقتصدوا باأل
  ) 49ص،5 (.ليال على ان همهم في هذه المرحلة الشكل واللونتد، وحصورها بالمعتمة والرمادية
 او حقيقية كلية فيذهب" فكرة كلية"انه البد من معرفة مفهوم الجمال )1831 -1770) (هيكل(ويقرر
 هيكل ينقلها الفكر فصورة للمتناقضات الجدلي الصراع نحو بمنهجه وينحو،  المتناقضاتصراع اقرار نحو
 وجود قبل الموجودة للفكرة صورة انها للمطلق وصوال للمتناقضات المستمر والتطور النمو وفق على
ألن فيه اعلى ،  االنساني وهو اعلى مراتب الجمالهو الجمال) شوبنهاور(الجمال عند ،)211ص،6.(العالم
عنها في فهو صورة االنسان بوجه عام معبرا ، لموضوعي لإلرادة القابلة لإلبصاردرجة من درجات التحقيق ا
هي التأمل فبواسطة التأمل تتم المعرفة )شوبنهاور(ووسيلة ادراك الجمال عند . )150ص،1(، هيئة مبصرة
الحقة للجمال فالجميل عنده هو موضوع تأملنا الجمالي لذلك يقول شوبنهاور ان نعتنا شيئا ما بالجميل يعني ان 
، )كروتشه(على حد قول)التصفي الجمالي( نوع منهذا الشيء هو موضوع تأملنا الجمالي فالتأمل يصبح بتأثير
اعجوبياً غامضاً للمثل ذلك تأمل  متحررة من االرادة والزمن فيبتدي الفن انكشافاً حدسياً، ذات اعارفة محضة
ويضع ). 135ص،2(يخضع للنسبية) شوبنهاور(وعلى هذا فالجمال عند ، بلة عن مبدأ العقلاالشياء المستق
، )الموضوع باعتباره موضوعا للجمالوجود (و، )الذات العارفة( توافر االنسان :ة هماشرطين للمتعة الجمالي
، شيئا جزئيا او ماديايمثل امامهافإنها ال تراه باعتباره ، ارفة او المتأملة لموضوع تأملهافعندما تنظر الذات الع
ى الذات المتحررة من أسر لع) شوبنهاور( ويقف التامل الجمالي عند .بل تراه باعتباره مثاال افالطونيا
ان كل شيء له جماله ) شوبنهاور( ويرى .)158ص،1(اي الذات الخالصة من ميلها إلرداتها ، إرادتها
بل انه  ،)كما في الجمال البشري(فالجمال ال يقتصر على النظام الذي يظهر في وحدة موجود فردي " الخاص 
ن المثل يمكن ان تكشف ايضا ع، بل وحتى في اداة مصنوعة، بدو في كل شيء غير منظم وبال شكلقد ي
  )135ص، 2" (الكامنة فيها بوضوح 
 طاقة على كثيراً عول قد تراه المفكر هذا )هـ1941- 1859)(برجسون(أما الجمال وفق طروحات 
 تمهيدي أو منطقي استدالل ودون باشرةم بصورة الفن في الجمالية الحقيقة فهم على بوصفه مقدرة الحدس
 وبإطارت الكلي بمعناها المعرفة بحيازة الطريق وهو المعرفة من ساٍم أو خالص شكل الحدس أن نفهم بقوله
 كل يحوي تجدد ائمم سيلد الديمومة هذه إن ،)برجسون( بها جاء التي المقوالت أهم من ألنها الديمومة صور
 وعليه والوجود الحياة وهي الديمومة أشكال من شكال إال والحركة والزمان المادة وما ومعقول موجود هو ما
 بواسطة المعرفة كانت لذا الصوفية المعرفة أنواع من نوع وهو،  بالحدسأمراً تدرك ال التي هي فالمعرفة
 دون المجردة الكلية الحقائق إلى اإلنسان بها يتوصل التي الخارقة الذهنية القدرة من نوعاً تمثل الحدس
 بواسطة المعرفة وهي المعرفة وتحقيق الحسية باإلدراكات االستعانة ودون التفكير آليات أو بالفكر االستعانة
 برجسونه إن العقل واليه التفكير من المستمدة المعرفة بخالف اًو استقرار اًو ديمومةً وتبلور األكثر الحدس
  .الجمال إدراك عن العقل تعجز أكد التي الصوفية النظرة أصحاب ومن
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 عد حيث والموضوعية الذاتية للتحوالت الجماليات خضوع على عول قد) 1952- 1863)(سانتيانا(أن ونرى
 صفة تعتبرها لذة هو أو موضوعياً وجوداً عليه الجمال يخلع الذي الشيء طبيعة من نابعة ايجابية قيمة الجمال
  .جمالياً إدراكا الشيء إدراك في تتوفر َأن يجب مميزات أربع له) سانتيانا(الجمال عند  اذن إن ذاته الشيء في
  .المتلقي أمام الماثل الحسن الشيء بعلى ينص إيجابي إحساس الجمال  .1
 الذات من انعطاف بلهو. .وقائع عدة بين قائمة بذاتها عالقة أو معين لواقعً إدراكا وليس قيمة الجمال  .2
  معين شيء نحو وجداني وميل
   .آجلة لمنفعة وسيلة يكون َأن به اليراد الجمال  .3
  )203ص،3(طبيعته من جزء وكأنه الشيء عناصر في بها يراد إخراجا الذاتية للنشوة إخراج هو الجمال  .4
فكلما كـان العمـل ، امكانية العمل الفني على التعبير اي ، هو التعبيرية ) سوزان النجر (والجمال عند 
وبـذلك ، معبرةومن هنا كان الفن عند سوزان النجر صورة ). 95 -94ص،4(لفني معبرا كلما كان جميال ا
فالشكل الفني والصورة الفنية الحاملة لمضمونها وافكارها هـي مـن ، ومن ثم شكل معبر ، فهو يتمتع بالجمال 
وان القواعد الحكيمة الجمالية تبقى معقدة ألنه لو أمكن ذلك فإننا سوف نعـرف كيـف ، نجراشارات اهتمام ال 
   .)136ص،1(نصنع اللوحات الفنية او الشعر عن طريق القاعدة
رة مسبقة التحديد للجميل  فإنه يرى أن ليس لدى االنسان قيم جمالية يتبعها في الفن او صو )سارتر(اما 
عيه لكيانه وذاته وكـل مـا  يعيد النظر من جديد في القيم وان يبدأ في مناقشة و ولذلك على الفنان ان ، ليعملها
جميع قـيم فالفنان بذلك متحرر من كل الزام قبلي وتصور مسبق ألي نموذج وهو بذلك متحرر من ، يحيط به 
فالفن ال يصدر من خطة مسبقة بل حسب توالي حاالت الوعي  اي هو الوجود  فـي ذاتـه وهـذا  ،الماضي
  ).190، 187ص،2(فالوعي هو الوجود المتخيل ،وعي جدلي ليس فيه ثبات الواقع وجموده ال
  
  .نظريات اللون والتضاد اللوني في الفن:المبحث الثاني2-2
يعد العمل الفني مجموعة متجانسة من العالقات والروابط التي يبنى على اساسها التكوين  :ماهية اللون2-1
 العناصر واالسس تكمل بعضها البعض وتؤثر وتتأثر فيما بينها اذ يكون لها الشكلي وهذه العالقات ما بين
لذا يعد اللون واحدا من اهم المظاهر الجمالية فهو نتاج ، في التضاد اللوني وتكوين جماليتهعنصر اشتغاله 
حس من وسائل التعبير واللذا فان اللون وسيلة مهمة ، .)90ص،3(لتي اوجدها العمل الفني العالقات ا
ف االنسان اللون منذ ان عرف وعر. فهو مساعد في تقدير المسافات وشكل االشياء وحجومها، واالدراك
فمن هنا جاء احساس االنسان بجمال اللون ،فاللون موجود بكل مكان في الزهور وفي زرقة السماء ، نفسه
 ان اللون يشير الى القدرات .فال يكون معنى معنى للحياة بدون اللون فهو يدخل في كل التفاصيل الحياتية،
المميزة لمظهرية االشياء وان القدرات الذهنية هي التي تحدد ما اذا كان الشكل يمتلك لونا معينا يساعده على 
  اظهار ذلك الشكل إلى درجة ملحوظة
ويتوقف ذلك على كمية الطاقة الضوئية الساقطة على الجسم ومقدار االنكسار واالنعكاس الضوئي وفق 
ان فهم ماهية اللون وخصائصه يساعدنا على استخدامه بشكل اكثر ). 15ص،4( االشعاع واالنارة مبدأ
فاالجسام او االشكال التي نراها من حولنا كل يوم تكون بال لون لوال وجود الضوء ويمكن ادراك هذه الحقيقة 
فضوء الشمس يحتوي ، لتامادية وعدم رؤيته في الظالم اعند رؤية تكوين خزفي ملون في ظروف االضاءة الع
ألن االجسام  ، االلوان الفردية لكل موجة ضوئيةكل الوان الضوء المرئي وبمساعدة الموشور يمكننا ان نرى
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فيه تمتص وتعكس الضوء بطرق مختلفة حيث يقوم لون الضوء المنعكس من جسم ما بتحديد اللون الذي نراه  
  .)241.ص،5(
 ظاهرة االنكسار وتشتيت الضوء اكتشف ان كل االلوان )نيوتن(حظ عندما ال:تصنيف اللون فيزيائيا2-3
يرجع اليه ) الكوتير(موجودة في ضوء الشمس واستطاع بذلك ان يشكل اول ترتيب لالوان ولكن العالم 
 لاللوان الذي يتركز على ثالثة )سريني(اما ترتيب  .الفضل في تصميم اول ترتيب متماسك ومتجانس لاللوان
حيث اختلف العلماء في ترتيب ، للحصول على درجات اللون الداكِنةمركبات وقد استعمل فيها اللون البني 
االلوان وجاءت فكرة ترتيب االلوان على فكرتين اساسيتين اولهما هي توزيع االلوان ليس على خط مستقيم 
ليوضح ) ازوالد(الذي اتفق فيه مع مجسم ) منسل(ويأتي ترتيب ، زةى محيط  االعمال الخزفية المنجولكن عل
  ..وهي، والذي حدد فيه اللون بثالث دالالت ، لنا افضل الترتيبات من الوجهة العلمية واالكثر فائدة
  ) 24 -16ص،1( التشبع -3 القيمة  - 2الكنيه  -1
   :االلوان الى قسمين رئيسيين بينهما قسم ثالث) ازوالد(حيث قسم العالم 
ال يمكن  وهي اصل االلوان الصافية االخرى والتي :وهي االحمر واالصفر واالزرق. .االلوان االساسية
الصفر وهو لون له قوة انعكاس كبيرة وثاني واول االلوان االساسية هو اللون ا، استخراجها من اصباغ اخرى
واذا اضيف ألي لون  ،صفر واالزرق من حيث قوة االنعكاسااللوان االساسية هو اللون االحمر ويقع بين اال
 االساسية فهو اللون االرزق وله صلة وثيقة .اما ثالث االلوان، من االلوان اكسبه درجة من التوهجاخر 
ضوء الشديد وتسمى االلوان االساسية بالظالل وهو لون قوي في ال
  )1(كما في شكل ). 102ص،2(بالوان الكروماتيك
  
ويطلق عليها االلوان الستة القياسية وهي الوان حركية . .االلوان الثنائية
  . .يتكون كل لون منها من مزيج لونين اساسيين وهي
  نوية واقلها امتصاصا للضوء  وتحصل عليه بمزج االصفر واالحمر وهو اول االلوان الثا:البرتقالي
 ونحصل عليه بمزج االصفر مع االزرق وهو ثاني االلوان الثانوية ويقف وسطا من حيث :االخضر
  .منه االمتصاص واالنعكاس بين االسود واالبيض ويعد كامال للظل عندما تتركب من ثالثة اجزاء
هناك طرق عدة وضعت لتحديد مواصفات االلوان بنيت على اسس مختلفة ولكن تقتصر : خصائص اللون 2-4
    :هي تعتمد على وصف االلوان على خصائص ثالث)منسلو(على الطريقة المسماة باسم طريقة 
اي ان لكل لون ،  هي الصفة التي تميز اي لون وتتعرف على مسماه وداللته بالنسبة لغيره:صفة اللون -1
ويمكن تغيير كنيه ، ) ازرق– اصفر –احمر (لة على ذلك اللون على سبيل المثال اسم اللون تسمية للدال(
وكنبه اللون تتوقف على مواقع اللون في الطيف او على الطول الموجي ، اللون بالمزج بين الصبغات
د  وذلك حسب موقعه في دائرة االلوان عن)وحدة القياس هي المايكرون(وتقاس وفقا للطول الموجي،
 .منسل
ين فمن خالل القيمة تستطيع ان تفرق ب، وهي الصفة التي تميز بها فاتحا كان او غامقا :قيمة اللون -2
 – الظالم -النور(والقيمة الضوئية تعتمد على ثالث درجات للضوء ، االحمر الفاتح واالحمر الغامق
وبذلك نرى ان ،  المنعكسة منهوقد يتفق لونان ولكنهما يختلفان في قيمتهما من خالل كمية االشعة) الظل
فكلما ابتعد الجسم ،  بمصدر الضوء المسلط على الجسمقيمة اللون تدل على درجة نصوعه والتي ترتبط
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واذا استمر ابتعاد مصدر الضوء ، ئية وبالمقابل قلت قيمته اللونيةعن مصدر الضوء قلت قيمته الضو
  ).                                     246ص،1.(لظالمتدريجيا عن الجسم الى مسافة كبيرة جدا فسوف يسود ا
فاللون ، للوني وهي تصف التشبع والغنى ا)اي قوة اشعاعة(تعني قوة اللون وتشبعه : درجة التشبع -3
وعند وضعه قرب اللون االخضر فانه يزداد غنى وسطوعاً اكثر مما لو كان ، االحمر مشع وصاٍف
تقاتها يزداد اشعاعها وتحفزها كلما وضعت بقربها االلوان المضادة لها فاأللوان النقية ومش، اللون وحده
  .في دائرة االلوان
  ..وهناك ثالث حاالت تؤدي الى نقص في التشبع اللوني ولكل منها تعبير مستقل
وفي هذه الحالة يقال ان اصل اللون قد خُفّفَ ، ونقص التشبع الختالط اصل اللون بقدر من االبيض 
  ).20ص ،2(،)ا او باهتا او شاحبافاتح(فأصبح 
 أي في اآلتي اللوني التباين على ونتحصل المنسجمة، األلوان عكس وهي متضادة ألوان هي :المتباينة االلوان
  . الباردة اللونية القيم مع الحارة اللونية القيم تقابلت او تجاورت اذا رسم
 األلـوان  أي إلـى  تنتمـي  ال التـي  المحايدة األلوان وهي: )رمادي أسود أبيض(ة المحايد: الحيادية األلوان
  )- -رمادي  أسود أبيض(: المحايدة)الحيادية
 اللـون  مـن  جـدا  قليـل  إليـه  مـضاف  األبـيض  اللـون  مـن  خلـيط  وهـو : الرمادي اللون. مجموعة
  )2(كما في شكل )231ص،3.(األسود
  
  
 ورقمي اصطالح، مجرد إنه الفيزيائية، الناحية من له وجود ال اشياء الفيزياء في اللون..األلوان سايكولوجية
 فالعين األلوان، له من نهاية ال ما هناك ومن ثم األرقام، من ،له نهاية ال ما هناك معين، موجة طول عن عبر
 عن دماغنا رسمها صورة انه عيننا، تراهأ لما تأويل اللون. مختلف لون مليون تمييز على قادرة البشرية
 هذا على المسلط بالضوء يتعلق انه فقط المالحظ بالشيء يتعلق ال اللون. البصري مجالنا في يقع الذي الشيء
 المنبعثة الضوئية األشعة فإن مضاء الشيء يكون عندما .مختلفة ألوانا يأخذ ان يمكن الواحد فالجسم الجسم،
 الجسم، هذا خاصيات حسب معين موجة طول األخير هذا عكس في بالشيء يصطدم اإلضاءة مصدر من
 ينعدم في الظالم إضاءة، تحت يكون حتى ملونا يكون ال الشيء إن. ملونة األجسام نرى وهكذا البقية ويمتص
  ).218ص،4(اللون مفهوم عن الحديث
 شـدة  تتصف بدرجـة  أنها والزاهية القوية األلوان على طلق في انطفائه أو الون تألق درجة هى :اللون شدة
 مـزج  طريق عن اللون شدة وتخفف منخفضة، شدة درجة ذات الباهتة أو المنطفئه واأللوان الفوشيا مثل بالغة
 أن يمكـن  التـى  الاللون الظالل  أو  كمية تعنى اللون شدة أو األلوان القاتمة  دائرة في له المكمل باللون اللون
 الحـد األقـصى  تعنى لون أي ودرجة كلها، األلوان لقتامة األقصى الحد األسود اللون ويعد اللون، بها يوحى
  ).342ص،5(والنصاعة القتامة المتوسط بين اللون هو الرمادي اللون ويعد آخر، لون أي في األسود لدخول
  معا استخدامها األلوان أو مزج أو اختيار كيفية لدراسة دليالً األلوان دائرة تستخدم •:األلوان دائرة•
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  .)اللوني التوافق(المنسجمة  المتوافقة األلوان2-5
 بالوحـدة  تتـصف  او ممتع أو حسنا أو ساراً تأثيرا والنفس العين على تؤثر األلوان من مجموعة بأنها تعرف
 واألصـفر  والبرتقـالي  األحمر (:وهي الطيف ألوان إن األحيان بعض في بينها الواضح االختالف من بالرغم
 وإن. األلـوان  نظريـات  دراسة في ليتعمق للفنان والمرشد الدليل هي)والنيلي والبنفسجي واألزرق واألخضر
 لوجـدنا  األلوان دائرة من متجاورين لونين اخترنا  فلو .التوافق على مثال خير الطيف أللوان الطبيعي الترتيب
  .التوافق معنى هو وهذا مشترك عنصر وفيهما متقاربين أنهما
  واأللوان التوافق، على القائمة األلوان تلك هي األلوان عالقات تنظيم في األسس أهم من وإن
 المصاهرة خاصية استخدام عن ينشأ لأللوان موفق اتحاد وجود تعني المتوافقة
  والتقارب
  )4(كما في شكل. األلوان بين الموجودة
  :األلوان خطط
 عـن  مختلفـة  نتائج على الحصول الممكن ومن معا، األلوان استخدام خاللها من يتم التي الطريقة هى
 أمثلـة  سـتة  علي يحتوي وهو األلوان دائرة في أللوان موضعا علي الناجحة األلوان تكوينات استخدام طريق
  لونية لخطط
 شـدة  ودرجـات  وداكنة فاتحة ألوان درجات فيها تستخدم واحد لون خطة عن عبارة :األحادية األلوان خطة
  .)20ص،1.(فقط واحد لون استخدام من تنشأ التي الوحدة بسبب عادة للنظر مريحة الخطة وهذه مختلفة،
 بعـض  وفـي  األلوان، دائرة في المتالصقة أو متجاورةال األلوان استخدام من تتكون :المتناظرة األلوان خطة
  .عليها يطلق األحيان
 األلـوان  هـذه  تكوينـات  أن ويالحظ مرتبطة، ألوان ثالثة أو لونين االستخدام  نظر : المرتبطة األلوان خطة
 والـسماء  المـاء  فـى  الموجودة بدرجاته األزرق اللون)مثل الطبيعة في اساسا موجودة لونية خطط المتناظرة
 اسـتخدام  عنـد  ألنه األزياء على - الخطة هذه تطبيق عند الحذر توخي ويجب النباتات، في بدرجاته األخضر
 الفاتحـة  بـدرجاتها  األلوان هذه استخدام يمكن فإنه لذلك الالزم من أكثر مثيرة تكون فقد قوتها بكامل األلوان
  .مختلفة ألوان وشدة مختلفة بمساحات األلوان استخدام أو والقاتمة،
  كبيرة، تباين بدرجة وتتصف األلوان دائرة على متقابلة مواقع في المكملة االلوان تقع :المكملة األلوان خطة
  اللونان التكوينات هذه أمثلة ومن بعضها، جوار الى استخدامها عن تألقا أكثر وتبدو
  ).5( كما في شكل.البرتقالي مع األحمر األصفر مع البنفسجي األخضر مع األحمر
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 األحيان بعض وفي والرمادي، واألسود األبيض األلوان بين الخطة هذه تجمع :المؤكدة الطبيعية األلوان خطة
 كما .)33ص، 1(الخزفيات ألوان في البالغ التنوع الخطة هذه وتعطي الزاهية األلوان وأحد  البيج اللون بين









نقصد بها االختالف بين العناصر التي تحدث خالل التنوع الذي يستخدمه الفنان قصديا لكي  :التباين/ التضاد 
يحصل على نوع من االدراك البصري للشعور بالجمال من خالل الحجم والملمس وهذا يعني بان الفنان يعتمد 
ى التنوع وعدم التشابه بين الوحدات ويحصل التباين في نفس الجنس في حين التضاد يحصل بين جنـسين عل
وتلعب درجة التباين في لـون الوحـدات ، وبين االشكال ) 51ص،1(ي عناصرهم متعارضين او متناقضين ف 
   .)52ص،2(البصرية او حجمها او ملمسها دورا في تحديد مدى التقارب الواجب بين هذه الوحدات 
  الفصل الثاني 2-3
  . فن الخزف االمريكي:المبحث الثالث
لقد تأثر الفن االمريكي بالتيارات الفكرية التي طرحت مفاهيم جديدة فتحت افاقا واسعة امام الفنان 
ر الجمالي فكانت هنالك عدة تحوالت وتغيرات في الفك، )الخزفية(ي انتاج اعماله الفنية لالنطالق بحرية ف
لقد تغير الخزف خالل اخر ثالثين عاما اكثر من التغيرات التي حصلت في (، والفني للخزف االمريكي
  ) 6ص، 1(.سنوات طويلة التي مضت
تطور الخزف بصورة خاصة في امريكا من خالل التنوع الهائل في استخدام المواد والتقنيات 
وكان ، لعالمية الثانية بطاقات الفنانينوالمفاهيم وطرق العرض وخصوصا خالل العقود التي تلت الحرب ا
من خالل الطفرات وراء هذا التحول هو ما افرزته الفلسفة الحديثة وكذلك التغييرات التي حدثت بالمجتمع 
 عن الواسعة بمجال العلوم والمكتشفات ووسائل االتصال التي جعلت من االنسان المعاصر ال يستغني
، استخدامه في انتاج التضاد اللونيحتى اصبح كل ما تقع عليه يد الفنان يتم ، التكنلوجيا في حياته اليومية
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اخرى بوصفها قوى عظمى وتطور وسائل االتصال والتقدم الهائل بالصناعة واالزمات االقتصادية التي 
  ). 79ص، 2(تضرب العالم كل ذلك كان له تأثير واضح في جماليات التضاد اللوني  العالمي 
ثة حاول اعادة النظر في مفهوم الجمال التشكيلي والحدود والقيم فالفنان الخزاف في عصر ما بعد الحدا
فتغيرت على اثر ذلك قيم الجمال اللوني ، ) المتلقي(الفنية وعالقة االعمال الفنية بقاعات العرض والجمهور 
من كونه انطباعا بصريا ملموسا ) الخزفي(الفني 
يستجيب لحاجات فكرية ووجدانية الى نشاط ثقافي 
 .د داخل المجتمع االمريكي خصوصاوفعل ناق
وهنا تتكاتف عدة عوامل لتحقيق غاية الفنان وهي 
التطور الفني ومدى عالقته مع التطور النفسي 
في عملية االبداع الفني ومدى مساهمة العناصر الشعورية والالشعورية في هذا التطور واالنتقال ، للفنان نفسه
 ما بعد الحداثي وكان للتطور التقني الذي حصل دور في حث الفنان الى مرحلة جديدة تتماشى والتضاد اللوني
ي اتسمت بها اعمال القرن على البحث عن مواد جديدة تسهم في اغناء التجربة التقنية الجديدة الت) الخزاف(
 ووضعت الفنان امام خيارات صعبة في مسيرة التطور الفني تلبية لحاجاته التعبيرية وكذلك مواكبة، العشرين
ظهر فيهما من نظريات جديدة انعكست على جماليات التضاد  لكل جديد في الميدان الفلسفي والجمالي وما
، لة من التحوالت الفكرية والذهنيةفقد كان التضاد اللوني للخزف االمريكي وليد سلس )81ص ،3 (.اللوني
حتى فن الخزف االمريكي من ، مريكي باالشياء التي يتعامل معهاالخزاف اال_ وكان  وليد احساس الفنان 
حركة الفنون التشكيلية االخرى كحركة النحت والرسم وذلك من خالل معادالت موضوعية بين المفاهيم 
كما ان المجتمع االمريكي مجتمع مفتوح بقدراته على استيعاب . والتأويالت فكان ضاغطا خلق اسلوبا متميزا
تحكم (فاالنتقالية والتغير باتا سلطة عظمى ، تغيرات والتحوالتوتقبل كافة االفكار والمفاهيم والجنسيات وال
اذ كان هناك من معنى للتاريخ فيجب ، ن االحتفاظ بحس التاريخ وديمومتهجعلت من الصعوبة بمكا، االشياء
والن الجمال الخزفي االمريكي كان يحث الخطى ) 29ص، 4 ()العثور عليه وتعريفه من داخل دوامة التغير
، رسم(فإنه عمل على ايجاد مقاربات جمالية وبنائية مع الفنون االخرى  ،ورة انظمة تعبيرية خاصة بهبلباتجاه 
واالسلوبية واستثمار طبيعة بعد محاوالت فكرية واجتماعية عديدة تمثلت بتنوع التجارب الفنية ) عمارة، نحت
التطور العلمي والتقني واكتشاف النظريات والتمكن من ايجاد مقاربات نسقية بين التيارات الفنية من جهة 
 وهذا يدل على ان جماليات التضاد الفني لما بعد الحداثة قد .وبين المناخ الثقافي والفكري العام من جهة اخرى
 الجمالية والمعرفية الالنهائي والتي دخلت في صلب منظومته التشكيلية في اخذت على عاتقه مبدأ تبدل القيم
بمعنى تحول الجماليات الفنية الى جماليات ، وحتى العمارةجماليات التضاد اللوني في الرسم والنحت والخزف 
مسموحا به التضاد اللوني التي تحمل قيماً تبادلية خاضعة لقانون االختالف بحيث يغدو كلسلوك انساني فني 
ان كثيرا من انجازات الخزف االمريكي المعاصر ) 314ص،1(.رته اي لحظة ارتدائه قيمة ماديةلحظة صيرو
تتحاور فيها لغة الشكل مع لغة التقنية لخلق تضاد لوني جمالي ذي تأثير متحول جماليا عن اللغات المألوفة ، 
ي كثيرا ما تتحقق بفعل نوع من التقنية المنقذة بوصفها بل ان بنية التعبيرية في جماليات التضاد اللوني االمريك
  )8، 7(كما في شكل)  176ص،2.(جمالياً وتعبيرياًمكمالً 
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لعلمي والتكنلوجي والصناعي قدرات وخيارات تشكيلية مفتوحة لقد اصبحت التقنيات مع التطور ا
واصبح من الطبيعي ،  اإلبالغية للتضاد اللوني البصريتصب في صالح صورة الجمال الخزفي وجزء من
 الخزاف - عند الحديث عن شكل جماليات التضاد اللوني الفني رد مؤثر بفعل التقنية بدءا من اختيار الفنان
مع استمرار عملية تفاعل حواسه وقدرته التشكيلية مع ، العمليات االدائية التنفيذيةام بللخامة والقي
ان جماليات التضاد اللوني للخزف االمريكي المعاصر من خالل التحوالت الشكلية والتقنية  )9ص،3(الخامة
نظمه الناتجة من المضمونة التي شهدها ابتعد كثيرا عن الطرح التقليدي المتداول واقترب كثيرا الى تركيبة 
حيث ان صورة التضاد اللوني هي الصورة التركيبية ) 125ص،4(،)9(تحرر وتنشيط المخيلة االبداعية شكل 
ووالدة العالقات  من قدرة كبيرة على خلق التوازن التي تكشف عن نفسها في النتاج المادي الظاهر وما يحويه
يبية للتضاد تمكن من خلق جماليات ابداعية توافق على التوافقية بين الصفات المتضادة بل ان الصورة الترك
تجاوز االحساسات المعاصرة والجديدة مع الرؤى الموضوعية القديمة ويحاور ما بين حالة االنفعال الشديد 
ان الفنان الخزاف عندما يختار مفردات جماليات التضاد اللوني الفني  )309ص،5(.ودقة النظام المنطقي
ت معينة يدرك اليات ارتباط جماليته بالرؤيا الخاصة ويعمل على إجراء نوع من العمليابدالالت ) الخزفي(
كون جماليات التضاد اللوني الخزفي تحتاج الى نوع من العمليات والمعادالت ، إلزالة التعقيد في الجمال نفسه
وهنا تكون ) نةالطي(والتجارب الستخراج اكاسيد لونية للوصول الى درجات حرق مناسبة ونوع الخامة 
عمليات الوحدة واالنسجام بالنسبة للجماليات الخزفية مطلوبة باشتراك خيال لتأليف نص جديد داخل جماليات 
متجاوزا بذلك المستوى الوظيفي ويدخل الى المستوى ، التشكيلي للخزف االمريكي المعاصرالتضاد اللوني 
 القرن العشرين نتلمس نتائج الثورة التخيلية التي ان استعراض نماذج من خزف امريكا في نهاية" االيحائي 
ان ما يميز .)194ص ،1"(ي ألسس التقاليد الخزفية القديمةيشهدها التشكيل الخزفي المعاصر والكسر الجذر
، ام االظهارجماليات التضاد اللوني في الخزف االمريكي المعاصر جدلية هذه الخامة من بنية الشكل ونظ
 . وال تزال اداة فعل قد تصل الى مرحلة المركز الضاغط في الرؤية الجمالية او الفنية)الطين(كانت الخامة 
والتي يمكن مالحظتها من خالل ،  خالل خامته عن احاسيسه وتخيالتهفالفنان الخزاف المعاصر عبر من
ية بأسلوب خاص الدوافع النفسية والرؤيوية المباشرة في محاكاة الطبيعة لتقديم تضاد لوني جمالي ورموز دالل
 فالمادة المكونة للجمال الخزفي تستطيع ان تسمو بالتعبير الى مستوى يجعل منها اداة تعبيرية فعالة تحقق(به 
الفنية للخامة هي وسيلة ذات )(Peter Shireفالنظرة . )68ص،2(.انفعاال استاتيكياً لدى المتلقي
فانتقائية المادة الخام ، عبير الجماليعبير او توظف في التقدرة تعبيرية غير محددة تستعمل للت
 الطينة الخام دون تغير او فقد عمد بعض الخزافين الى ترك لون،جزء من قيمتها التعبيرية 
للخزاف ) 10(وما تمتاز به من خشونة وعتمة وعدم انتظام التوزيع الحراري شكل ، اضافة
John whitmarsh)( وهنا تصبح التقنية للفنان هي الطريقة التي تستعمل بها الخامة الموظفة  
للجمال الخزفي سواء من حيث الملمس وما يحثه من انفعاالت انية مباشرة مثل  في ابراز المؤثرات اللونيه
ى والتضاد اللوني مثل االبيض واالسود للحصول عل، الغائر،  مجاور الصقل الخشن مجاور الناعمالتحزير
  التأثيرات المطلوبة  
وان جزءاً من اهميته تكمن ، يات التضاد اللوني في الخزف مهمة وهكذا فان جمال.)11(كما في الشكل
في قيمته الذاتية التي ترتبط مباشرة بطريقة تنفيذه بوصفه جماالً فنياً له رموزه التي تدل عليه وقيم جمالية 
 ،1.(ضايا التكنيكية فيه كاللون والتفاعالت الفيزيائية والكيميائيةجعلته جماال ال يقبل الزيف وذلك لتحكم الق
الخزفي للتعبيرية التجريدية بمجموعة من الخزافين االمريكان /وترتبط جماليات التضاد اللوني الفنية ) 39ص
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اذ ركز في بدايته على اآلنية والمزهريات بطريقة مكثفة كما في )Jason Jacques(كالخزاف االمريكي 
فكانت جماليات التضاد اللوني الخزفية مترابطة بحجوم مختلفة اذ تكون الهيئة العامة ، )13(و) 12 (شكلال






ال ترتبط بالواقع فهي تنطلق من االشكال ) (Jason Jacquesان جماليات التضاد اللوني ألعمال  
حينما ) برجسون(المجردة نفسها معتمدا على العفوية واالنفعال الذاتي في اثناء العمل وهذا ما اكده الفيلسوف 
ان الفنان يتمتع بنظرة نافذه اي باستطاعته النفاذ الى اعماق االشياء من خالل التجريد وهذا الرأي يعود " قال 
بأن الفن ال يمكن ان يكون واقعة حسية ماثلة للعيان بل هو مجمل العالقات التي يقوم الفنان ) جسونبر(إليمان 
يروم  ،ن لجماليات التضاد اللوني الخزفيفكا. )30ص،2(واقع عن طريق التجريد الموجه بانتزاعها من ال
باسلوب يمنح جماليات ،  مغايرة مما توحي بابعاد تعبيريةابتكار اشكال وعالمات لونية متضادة تشكيلية جديدة
والذي ينبثق في ، ى مستوى المفهوم الجمالي المعاصرالتضاد اللوني الخزفي االمريكي قيمته واهميته عل
مما يحيلنا الى مجموعة من المدلوالت التعبيرية ، افكاره التي تستهدف التقنية اوالالخزاف و/ تصورات الفنان
فقد اشتهرت الخزافة االمريكية   ،جماليات التضاد اللوني الخزفيقراءة لالتي تتيح للمتلقي المشاركة في ال
)Viols frey (للرجال والنساء ) 16( شكل )اكبر من الواقع(طينة المزججة والملونة والضخمة بجمالياتها لل
الرجل (حيث سلطت الضوء على قضايا الجنسين ، وسعت الحدود التقليدية للسيراميكوالتي من خاللها 
، من جماليات التضاد اللوني الخزفيبجمالياتها الخزفية لكي تقترب ، وتاريح الفن، لثقافيةوالخلفية ا) مرأةوال
من خالل ، ثأثير عميق في الفنون البصرية) يفر(امتازت اعمالها بجماليات المتانة والضخامة فقد كان ل
 )فري(النتقال الى استوديو اكبر اتجهت  وفي عقد السبعينيات وبعد ا.جماليات التضاد اللوني الخزفي المميز
لعمل بصماتها لجماليات االعمال الخزفية الكبيرة لتصل 
، ومشيدة من قطع منفصلة)  م66 .3(الى اثني عشر قدما 
ظهر فيها الرجال العمالقة ببدالت عمل عامة واربطة 
في حين جسدت ، ق فكانت مختلفة االلوان المتضادةعن
الشخصيات النسائية الكبيرة الحجم مرتدية ازياء ذات 
   .)17( كما في الشكل )المشجرة(مالبس مختلفة بجماليات االلوان المزخرفة 
  المؤشرات التي اسفر عنها االطار النظري 
واالنـسجام  التناسب واالتزان والتنظيم والترتيب )افالطون وارسطو وافلوطين (لقد اعد كل من الفالسفة  -1
كما عدوا الجمال مقياسا ضمن االبعاد حيث يقول  ،ر هامة للجمال واالنتظام بين االجزاء ووحدتها عناص 
  .ال يوجد جميل دون مقياس" افالطون 
  . فهو المتحقق في ابعاد واشكال يدركها االنسان)كانت(اما 
 بل قد يبدو فـي كـل فالجمال ال يقتصر على النظام" ان كل االشياء لها جمال خالص ) شوبنهاور(يرى  -2
 ان )برحـستون ( في حـين يـرى . فالجمال هو التجلي للفكرة المحسوسه )هيغل( اما .شيء غير منتظم 
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 .ينهمـا الجمال هو مجموعة من الخواص التي ندركها في الشيء مثل الشكل واللون والعالقة فـي مـا ب 
  . فالجمال لديه هو الخيال الالواقعي)سارتر(اما . هو التعبيرية) سوزان النجر(والجمال عند 
  .كالصراع االضداد لجمال التقنيات المحدثة) فيثاغورس(انعكست لدى  ونرى ان األراء -3
 يـتم  الـذي  اللـون  إالبإدخال الداخلية وعالقاتها وتناقضاتها تنوعاتها البـصري الفن عناصر تكتسب لم -4
  . األخرى البنائيـة العناصـر إدراك بواسطته
 بــصر  على وقـع من التقنية هذه مثل استخدام يتركه وما) والسوداء البيضـاء(المساحات  تفاعل إن -5
 .بداياته في البصـري الفن أهداف من كان المتلقي
لجنس الخزفي جماليـة شهد الخزف المعاصر تحوالت جمالية على مستوى التقنية ونظام االشكال وحقق ا  -6
في محاولة التجديد المعاصرة من خالل التفاعل مع االجناس التشكيلية من حيث تنوع االساليب والتـأثير 
  .المتبادل بينه وبين تلك االجناس
الحـارة  األلـوان  بـين  الحوار من انوع عنه ينتج البصرية الفنون في اللونية والبنى المساحات استخدام -7
  .والحركة بالعمق ناتجا مؤسسـة) المتراجـعة(الباردة  واأللوان) المتقدمة(
 في) والبيضاء السوداء(القـيمـتيـن  باسـتخدام بالحركة التزم قـد البصـري للفن الشامل المفهوم إن -8
  .وإثارته المتلقي بـصر االمر إليـهام بادئ في الخطوط رسم
 بـصر  إلى معينة ألوان باقتراب اإليهام إلى تؤدي وشدتها الضـوئيـة قيمتها خالل من تضاد األلوان  إن -9
  إن .فضاء العمـل الفنـي  داخل والحركة بالعمق اإليهام لتولد العمق باتجاه أخرى ألوان وارتداد المتلقي
 خطوات بواسطة منسجمة حالة إلى تتحول أن يمكن) واألبيض األسود(بين  الحاصلة اللوني التضاد حالة
  .بالحركة لتوهم متدرجة وبصورة واألبيض األسود بين ومستمرة متصلة
 بالكنه يتحقق أن مكن في متنوعة وحاالته واألحجام المساحات تغيير في كبيرا دورا اللوني التضاد يؤدي 10
  .وتضادها األلوان تكامل خالل من أو والضوء بالظل أو
 وبـدرجات  التوغـل  المتلقـي  على تسهل تدريجـية انتقالية عملية البصري الفن في اللوني التدرج يعد -11
 .بالحركة ليوهم الفضائية مساحته داخل متفاوتة
  الفصل الثالث -3
ـ .عمال خزفيا) 80(تألف مجتمع البحث من  :مجتمع البحـث : 1-3 ة التـي تـم  وهي تنتمي الى المدة الزمني
ومـن المواقـع ،  كمصورات من المصادر ذات العالقـة وقد حصلت عليها الباحثة ، تحديدها في حدود البحث 
   ).االنترنيت(الموجودة على الشبكة العالمية للمعلومات 
ية توزعـت بطريقة قـصد ، اعمال خزفية ) 5(الباحثة باختيار قامت ، تحقيقا لهدف البحث  :عينة البحث : 2-3
   .وتمت عملية اختيار العينة وفقا للمسوغات االتية، )2012 -1974(على المدة 
  .بتنوع الجماليات للتضاد اللوني الناتج عنها تعطي النماذج المختارة فرصة للباحث لالحاطة -1
  .تباين في النماذج المختارة -2
  .تميز االعمال المختارة في عينة البحث في درجة الدقة ووضوح معالمها -3
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 )كينيثبرايس(خزفيات في اللوني التضاد جماليات على ومعرفة البحث هدف تحقيق اجل من :البحث اداة: 3-3
 في الباحثة عليها استندت البحث اداة بوصفها،  النظرياالطار عنها اسفر التي المؤشرات الباحثة اعتمدت
   .التحليل
 تحقيـق  مع ينسجم وبما،  البحث عينة تحليل  في )التحليلي(الوصفي  المنهج الباحثة اعتمدت: البحث منهج4-3
  .)كينيثبرايس(خزفيات  في اللوني التضاد التعرف على جماليات في البحث هدف
  : تحليل العينة5-3 :
  
  1انموذج
   )KEN  PRICEكينيثبرايس: (-الفنان  اسم
  المكعب الهندسي والكائن: -العمل  اسم
 19×  11 × 4: -القياس 
 1974: -االنجاز  سنة
  المتحدة الواليات: -البلد 
  .الوصف العام
 من مجموعة من المكعبات متراكمة على )المكعب الهندسي والكائن(يتكون هذا العمل والمسمى 
بعضها البعض تفصل بينهما مسافات غير متساوية على ارضية بيضاء وقد توزعت األلوان على هذه 
 ).وقليل من االبيض والرصاصي، البرتقالي، االصفر، االحمر، االسود(المكعبات بصورة غير متساوية وهي 
استندت باقي ارتكزت المكعبات على شكل كبير هندسي حيث ، لوان براقة عكست الضوء بشكل هادئوهي ا
ان العمل وكل عناصره يتغير شكله باختالف زاوية النظر ومكان . المكعبات على الجسم الهندسي الكبير بثبات
   .رؤية المتلقي في حين تبدو المكعبات االصغر وكأنها في حالة من االستقرار
ل من زوايا مختلفة يخلق نظرة جمالية اخرى من عدة زوايا وان الظالل يبدو ان النظر الى هذا الشك..التحليل
وهنا جاءت ، ا يولد متعة بصرية خالصة للمشاهدغير المنظورة ولدت اشكاالً اخرى في خيال المتلقي ومم
االشكال متناسقة مع الفضاء المحيط بها وذلك بسبب الوضع الشكلي للمكعبات القلق في احيان والمتلقي في 
ان اخرى وبدورها فإن المكعبات الصغيرة وبهذا التوزيع المتناسق  حمل المشاهد على نظرة جمالية ذات احي
ان هذا التراتب الجمالي قلص آلية خمول االشكال في .معنى خاضع للتأويل من عدة اتجاهات في ذهن المتلقي
ان هذه االلية تحيلنا الى خاصية فيزياوية  ،بوالً بصرياً صريحاً لعين الناظربعض االعمال الفنية مما اتاح ق
شكلية امدت المشاهد بأشكال متعددة متنوعة وهي التي ادت الى المتعة 
 وعلى العموم فان العمل امتاز بخاصية جمالية .الجمالية المباشرة لدى المتلقي
من التذوق الجمالي المحسوس ومن ثم فإنه حقق متعة متوالية وبطاقة تعبيرية 
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   ))KEN  PRICEكينيث برايس : -اسم الفنان 
   )Big Load(قطع كبيرة : -اسم العمل 
  سم 12×  15: -القياس 
 1988: -سنة االنجاز 
  الواليات المتحدة: -البلد 
  
  ..الوصف العام
التي قُطع جزء ) الكرة(ة هندسية غير منتظمة الشكل مقترب من الشكل الهندسي تكوين خزفي ذو بني
وهي ذات لونين االزرق مطبق بلون اوكسيد الحديد والذي يسود العمل الخزفي اما اللون االصفر فهو ، منها
يظهر في الجزء المقطوع من الكرة وهي مالمس وسطوح متنوعة ونرى في هذا الجزء شكل هندسي للون 
   .سوداال
  ..التحليل
تأسيس عمله على وفق نظام بنائي هندسي لذلك فقط اصبح الشكل ) كينيث برايس( اختار الخزاف 
الذي تتحرك من خالله عناصره البنائية وفق سياقات تفترضها الية ، الهندسي االساس المادي والموضوعي
تتطلب من الخزاف وضع ، نية التكوين في هذا العمل الخزفيالبناء وموضوعية الشكل الخزفي ولهذا كانت ب
بحراك عناصره من خالل الكتلة بتقنية القطع مما خلق مستويات ،  تكسر رتابة البناء الهندسيجمالية بنائية
قر عند بؤرة واحدة جعلت نظر المتلقي ال يست، كما شكلت فضاءات، للمنجز الخزفيشكلية وبنائية مختلفة 
ومن خطوط لينة ، ويةوانما متنقلة من فضاء آلخر ومن سطوح مستوية الى اخرى غير مست، دةوبوتيرة محد
كما عمد . الى خطوط كلها عوامل شكلت بعدا جماليا للعمل الخزفي قائمة على التضاد والتباين اللوني
،  والسفلية على المساحتين العلويةالخزاف الى استخدام مالمس متباينة تمثلت بالملمس الخشن الذي ساد
 كما يالحظ من هذا الجزء المقطوع شكل .وملمس ناعم ساد على الجزء المقطوع من هذا العمل الخزفي
هندسي اقرب الى شكل متوازي االضالع تشكل بفعل تقنية الحفر وهذه المعالجة البنائية خلقت حالة من 
لعالقة اللون والتضاد بالملمس االثر الجذب البصري لدى المتلقي مما شكل بعدا جماليا للعمل الخزفي  وكان 
البليغ في العمل الفنياذ كان التكنيك الملمسي على السطوح المنحنية للعمل الخزفي والذي امتاز بخصوصية 
من خالل االرتفاعات واالنخفاضات المتناغمة ليولد من جراء ذلك ايقاعات متضادة في قيمة اللون االزرق 
في حين كان باقي الجزء المقطوع ملمس ناعم مما زاد .تالف القيمة الضوئيةبين الفاتح والغامق من جراء اخ
شكلت هذه الجمالية الملمسية للكتلة ، م تحقيق البعد الجمالي للعمل كلهمن لمعان اللون االصفر واشراقه ومن ث
جزئي العمل اضافة الى الجمالية اللونية الحاصل بين االصفر واللون االزرق واالسود حالة من التضاد بين 
ل بنائية العمل وتحقيق بعد مما اضاف تنوعا كان ضروريا لجذب عين المتلقي خلق عنصر الحركة داخ
الجمالية والفكرية ) التكوين( لغة حوار متفاعلة ومنسجمة مع المشاهد في فهم ابعاد الوحدات البصرية ،جمالي
ي ظهر من خالل الفضاء الداخلي والخارجي من خالل خلق حالة من التوازن البصري لمفرداته البنائية والذ
 اكدت نزوع الخزاف  نحو تأكيد جمالية التضاد اللوني للعمل وفق اإلدراك، لملمسيةوالوحدات اللونية وا
اتجه ، مانحة التكوين بعدا جماليا مضافامشكال أثرا بصريا لدى المتلقي ، الصياغي والتركيب للبناء الشكلي
للتضاد اللوني بما تمتلكه هذه االشكال من طاقة تعبيرية عالية ) الكرة(ية الهندسية الخزاف في هذا العمل البن
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وأبعاد جمالية ألن الخزاف أجرى مجموعة من التغيرات والتحويرات على بنية الشكل الهندسي محوال اياها 
  .الى شكل شبه منتظم
 بحيث يشكل جزءا )الحذف(ل تكون بفع، فقد نرى أن الجزء األعلى للكرة تم اقتطاعه وحذف جزء منه
ية اذ ان الفضاء هنا اضاف للمنجز جمال، لحيوية الى ارتكاز العمل الفنياساسيا من اصل العمل ومضيفا ا
وحققت هذه الجماليات في التضاد اللوني لغة حوار منسجمة مع المشاهد في ، اغنته عن التعددية في االلوان
ي الجمالي والفكري من خالل خلق حالة من التوازن البصري فهم االبعاد والوحدات البصرية للعمل الفن
اكدت نزوع ، لمفرداته البنائية ومن خالل ما ظهر في الفضاء الداخلي والخارجي والوحدات اللونية والملمسية
الصياغي والتركيبي نحو جمالية التضاد اللوني المتكون للقطعة الخزفية وفق اإلدراك )كينيث برايس(الخزاف 
مشكال أثراً بصريا لدى المتلقي مانحة العمل الخزفي ألواناً اخرى مثل البرتقالي والنيلي مما ،  الشكليللبناء






   )KEN  PRICEكينيثبرايس: (-الفنان  اسم
  جامع سيراميك : -العمل  اسم
   سم38 × 55: -القياس 
  بال سنة: -االنجاز  سنة
  المتحدة الواليات: -البلد 
  ..الوصف العام
     تكوين خزفي ذو شـكل هندسـي يتميـز بـسطوحه ذات 
ستوية وذات اشكال منتظمة وغير منتظمة المستويات البنائية المختلفة من حيث سطوح مستوية وسطوح غير م 
   .الشكل هذه القطعة ذات ألوان مختلفة تتدرج بين االسود واالزرق وقليل من االحمر والبرتقالي
  ..التحليل
بني هذا العمل وفق نظام هندسي استثمر الخزاف آلية البنائية لتضاد اللوني من خالل التالعب في 
فنرى هناك اختالفاً في ،  بين الشكل المنتظم والغير منتظمتكوين المستويات السطحية محدثاً اشكاالً متدرجة
عالج الكتلة هذه الى اشكال ذات ابعاد ، شكل المستطيل ذو السطوح المتباينةمستوى الحجم تعطينا ايحاء ال
قد ،  ومتنوعة وبهذا خلقت نظاما جديداواضحة وبارزة ومكوناً فضاءات وزوايا ومستويات سطحية مختلفة
تعمد الفنان كين برايس ان يحرك التشكيل الخزفي بان يجعل 
السطوح غير مستوية وحاول ان يخلخل االرتفاعات بأن جعل جزءاً 
ً تدريجااالخرمنها مرتفعاً و مما اعطى للفضاء والشكل ،  منخفضا
عمل الخزفي وتنوع دورا في توليد مناطق جذب بصري في ال
لعبت الوان . والذي اضفى على التكوين بعدا جماليا، متوازن للتشكيل
 المتنوعة دورا اساسيا في جماليات التضاد اللوني )االزرق واالسود واالحمر والبرتقالي(التضاد للتكوين 
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للعمل الخزفي من خالل االحساس الذاتي في تحقيق االيحاء بالحركة واهم من ذلك تأثيرها في الفضاء على 
الرغم من قصدية تكوينه بحثا عن التوازن المتحقق بمعناه الشامل عن طريق توزيع االلوان وتناسق عالقتها 
لذي اضاف جماليه للتكوين بعضها البعض مما حقق تناغماً متكامالً مع تنوع في المظهر الملمسي ا
 قد تمتع برؤية ذاتية محضة في التالعب باأللوان وكيفية توزيعها )كينيث برايس(نرى ان الخزاف .العملي
الصورة الفنية عن بشكل متقن وحر في استخدام الشفافية والدرجة والقيمة اللونية التي تقررها رؤيته الجمالية و
لونية من خالل االختالف الواضح لأللوان لتضفي جماال اكثر للعمل التباين بالقيمة ال، تجربته الذاتية
فضال عن التضاد اللوني الذي حصل بين اللون االسود واالزرق واالحمر والبرتقالي اسهم التضاد .الخزفي
احداث عنصر جذب بصري للمتلقي وخلق مساحة رؤيوية االيحاء بالحجوم والمساحات في هذه السطوح 
واذا ما نظرنا الى العمل فانه يتكون من مفردات هندسية توحي ،ي وتعبيري للعمل الخزفي وتوليد بعد جمال
ومن خالل ما تقدم نرى ان الخزاف اعتمد في جمالية التضاد اللوني في ، حالة من التضاد اللوني في تركيبها 
صيل الشكل وصوال الى هذا االنموذج بالدرجة االساس على القيمة اللونية والملمسية وتوظيفها في خلق تفا
 صياغة البناء  للعمل حيث وظف الخزاف السطوح الواضحة)التقني(سمة حداثوية تؤكد على الجانب البنائي 
   .والذي يمثل سمة اسلوبية واضحة لدى الخزاف في جماليات التضاد اللوني، الشكلي لهذا العمل
  
  )4انموذج عينة(
   )KEN  PRICEكينيثبرايس: (الفنان اسم
  طين مطلق ورسم : العمل اسم
Fired and painted clay 
  سم37: القياس
  1997: االنجاز سنة
  المتحدة الواليات: البلد
  . .الوصف العام
لنا عمودان من الحديد  قطع الجزء االمامي قليل منها ويظهر )بيضوي(     عمل خزفي ذو بنية هندسية شكل 
وهي بلونين البرتقالي والبنفسجي  فهو يظهر بالجزء المقطوع وهي ذات ملمس ناعم وضعت على ، او الفوالذ 
   .ارضية بيضاء
  ..التحليل
الشكل الهندسـي االساسـي  تأسيس عمله وفق نظام بنائي هندسي لذلك اصبح )كينيث برايس (اختار الخزاف 
 ان نـرى  ك عناصره البنائية وفق سياق آلية وموضوعية الشكل الخزفي فقـد ومن خالله تتحر ، والموضوعي
 جـزءا  يـشكل   بحيث )الحذف(بفعل  تكون،  منه جزء وحذف اقتطاعه االمامي من الشكل البيضوي تم  الجزء
 جماليـة  للمنجز اضاف هنا الفضاء ان اذ،  الفني العمل ارتكاز الى االحيوية ومضيف عمل اصالل من اساسيا
 فـي  المشاهد مع منسجمة حوار لغة اللوني التضاد في الجماليات هذه وحققت،  االلوان في التعددية عن اغنته
وكانت العالقة للون والملمس االثر البليغ فـي ،  والفكري الجمالي الفني للعمل البصرية والوحدات البعاد فهما
 فـي  يتجلى الذي الحسي المظهر) للعينة(اللونية  التنظيمية البنية  عدت .جماليات التضاد اللوني للعمل الخزفي 
 في والتضـاد التباين أنظمة خالل من لها مظـهر وإيجاد الحركة بإيهام ناتجا يؤسس الذي الجمالي الموضوع
   .كالجزء القليل المفقود  من العمل الخزفي التحري أساس جاءا اللذين اللون
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 سحب الذي اللتضاد اللوني بنائه نظام خالل من البصري عمله في الهامة الجذب نقـطة الفنان منه جعل الذي
 النظام وضوحها فـي أسهم التي الحركة بإيهام ناتجا لتؤسس االتجاهية تلك انتظام بتتابـع نحوها البصر
 إيهاما مؤسسة العمق اتجاهية نحو مفردتها بتحريك قويا إحساسا أعطت والتي ، اعتمادهتم الذي اللوني
 أحدثت التي تضاد األلوان خالل من العين حركة تنظيم فـي فـاعال دورا مؤديـة ذاتها بالحركة باالتجاهات
 ات حاجإلشباع جاء اللون في والتضاد التـباين بين المزيج هذا إن،  المستمرةبالحركة إيهاما األخرى هي
 فاعلة تأثيرات ولتـعطي والجمالية الذوقيـة اإلنسان
 قيق ولتحالعمل الخزفي على والحيوية التنوع يفوتـض
 الوحدة إلظهار المتعددة أجزائـها بين والتماسك الترابط
 وقـد. بالحركة موحـية مـفرداتها بكل جاءت التي
الفنان  اعتمدها التي األلوان درجات في التغـيير كشـف
 وقد ومشعة متوهـجة ألوانا منها عل البرتقالي ليجباللون تمثل الذي اللوني التأللؤ ظـاهرة عن)كينيث برايس(
 فكرة مضـمون مع منسجمة المشعة بالعمل الخزفي جعلت األلوان أحاطت التي األلوان ذلك ي فأسـهم
  . العمل
  
 )5عينة  انموذج(
   )KEN  PRICEكينيثبرايس: (الفنان اسم
  توقعات الرسومات : العمل اسم
 ,3,40× 1,24×4,6: القياس
 2012: االنجاز سنة
  المتحدة الواليات: البلد
  . .الوصف العام
عمل خزفي يتكون من كتلتين منفصلتين  الجزء االيسر يختلف من حيث الحجم والسطح عن الجزء 
  .االيمن وعمل ذو تعرجات وتحدب في بعض من اجزائه ويتكون من لونين متضادين الجوزي واالخضر
  . .التحليل
 الشكل في حدوده البنائية ان، اعتمدت الصياغة الفنية في االنموذج على المقاربات الشكلية في نظامه التركيبي
زمنيا ومكانيا فالمكان هنا لحدوده الشكلية والفضاء هو العالقة االفتراضية التي سيدركها المتلقي والتي حسمت 
  لقد عمد الفنان الى تفكيك العمل تقسيمه بدل المركزية الكتلة مما خلق .في العمل الخزفي من خالل نظامه
بل بين العمل الخزفي والفضاء وسيلة الزاحة الكتلتين من مكانهما وبذلك تشكلت هذا االجراء البنائي مبدا التقا
 في الفنان اهتمام جاء، المحسوس الجمالي التذوق من جمالية بخاصية انحاز العمل فان العموم فضاء وعلى
 هذه عن للتعـبير محاولة في معبأة كلها البنائية عناصـره اءت جيث ححركته بأساسا هـذا ري البصعمله
) الجوزي واالخضر(اللونين  بين الحاصل التضاد على اعتماده خالل من ها باإليهام تـضمنت التي الفكرة
 بـصر على التأثير في قـويا او ح اواضتـغيير خالله من العمل الخزفي ليحدث لتنظيم أساساً جاءت والتي
 اللون الخـطيب التضاد نظام أسسه الذي ومفرداته العمل محتويـات في جذب عامـل إلضفاء المتلقي
العمل  فـي التقـنـيـة هـذه تستخدم ما وغالبا السواء، على والحركة اإلثارة ع بدافجاءت والتي االخضر،
 التجاهات خـداع إلظهار لدرجة عاليا انتباه شد ذلك جراء من وتتطلب الخصـوص وجـه الخزفي على
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 معالجة إلى) كينيث برايس(الفنان عمد وقد .وواضحة جليـة بـصورة بالحـركة اإليهام محدثـة متعددة
 في البـصري الخداع إظهار غايته وقـويت دعـمت وقـد لالهتمام مـثيرة بطريقة آنفا المذكور التضاد
   .تشـويقا للمشاهد أكثر منها ليجعـل،وترابطها  لتالؤمها فعلها فعلت التي التقـنية هـذه
  الفصل الرابع .4
   نتائج البحث 1-4
تعد لجماليات التضاد اللوني دور مهم في تحديد القيمة االبداعية في تجربة الخزاف حيث ينقـل العمـل  -1
الخزفي من مستوى بنائي الى اخر ضمن دائرة البحث والتقصي لخلق حاالت من التوزان بين مفـردات 
 . العمل الفني وموضوعاته
ام مواد وخامات في جماليات التضاد اللوني مثل الحديد بأسلوب التركيـب الخـامي  تبنى الخزاف استخد  -2
  .)4(ليخلق أبعاداً جمالية من خالل جذب بصر المتلقي كما في عينة انموذج ، للعمل 
اتضح أن هنالك عدة انواع من الفضاءات استخدمها الخزاف االمريكي في جماليات التضاد اللـوني فـي  -3
لق من خالل أبعاداً جمالية عن طريق إبراز كتل وربط اجزاء اخرى وخلق عالقات الخزف المعاصر وخ 
 :بنائية التضاد والتباين في االلوان والتوازن ومنها
 تحيط باالعمال الخزفية التي تم بناؤها من كتلة واحدة ويظهـر )الفضاءات الخارجية (الفضاءات المحيطة  -
  .في جميع نماذج العينة
 تراكيب اكثر كتلة في هيئة العمل الخزفي الناشئ عن التضاد في المستويات وتركيب الفضاء الداخلي عن  -
والفضاء الداخلي الناشـئ عـن االنحنـاء ) 5، 3، 2(وتداخل المسطحات كما موضح في نماذج العينة 
  ) 4,5، 2(كما في نماذج العينة ، والحذف 
ان اعتماد الخزاف آليات التجميع والتركيب للوحدات التركيبية البنائية لجماليات التضاد اللـوني المنجـز  -4
ضمن الفضاءات الداخلية تبرز وجه االختالف او التشابه المـستويات البنائيـة لتلـك االعمـال ، الخزفي 
 ) 4، 3، 2(الخزفية محققاً بعدا جماليا كما في النماذج 
تقنية جماليات التضاد اللوني محققاً بعدا جماليا جراء االيقاع المتنـاغم لتلـك االعمـال استخدم الخزاف  -5
مفعالً عامل الفضاء الداخلي والخارجي وخلق حالة من التضاد بين االعمال مما اظهـر تـشكيالً متنوعـاً 
  .) 1 , 2 , 3 ,4 ,5(وحالة جديدة في جميع األشكال لألعمال الخزفية كما ظهر في النماذج 
 عملـت )التجميع  وااللتحام والتقابل (تؤسس كتل االعمال الخزفية مجموعة من العالقات الترابطية مثل  -6
 , 4 ,5( على تحقيق بعد جمالي يظهر في نماذج العينة )الفضاء(من خالل تفعيل العناصر البنائية وخاصة 
3 ,2 (   
  :االستنتاجات2-4
بوصفه محوراً رئيسا في جماليات التضاد ،  جميع أنواع أعمال الخزف المعاصر ظهر عنصر الفضاء في  -1
   .التضاد اللوني/ اللوني في ابراز االعمال وتحقيق االرتباط بين اجزاء التكوين واكسابه التوازن والتباين
هو جـاء و، ه على التغريب واالشكال الهندسية ظهر ابتعاد الخزاف عن تجسيد األشكال الواقعية واعتماد  -2
  .إلضافة جمالية األلوان لألعمال الخزفية وتحقيق بعد جمالي
 للوحـدات )منظم وغير مـنظم (، )هندسية وشبه هندسي (ظهر سعي الخزاف الى استقطاب بنية مركبة  -3
  .ابتغاء لغرض جماليات التضاد اللوني وإضفاء بعد جمالي للعمل الخزفي، المكونة للعمل الخزفي 
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مية والشكلية والتضادات اللونية لوحدات االعمال الخزفية أسـساً جماليـة للعمـل شكلت التباينات الحج  -4
  .الخزفي المنجز وحققت أبعاداً جمالية
اعتمد الخزاف على ايجاد حالة عدم التشابة او التطابق بين العناصر او المظهريـة  لالعمـال الخزفيـة  -5
  .وتحقيق بعد جمالي اكثر
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